













ターネットに繋ぐ IoT（Internet of Things）やビッグデータ、人工知能などをフル
に活用した自動化生活も近い将来に於いて夢ではなくなるだろう。 













































































によって教育施設への IT 投資が積極的に行われているが、指導する教員の IT 技
術はそれを使いこなして授業を行うまでには至っていない、そのため IT 投資は
必要だとしてもそれらは抑制されるべきだと主張している。 
神田外語大学の  ICT 環境整備の取り組みは学内組織の  ELI ( English 











察し、その結果、教員は連絡手段としての E メール、教材開発手段としての PC
の利用が広く行われていると報告している。しかし、独自に教材を開発する困難
さについても Cuban(2004)[3]は報告している。なお、神田外語大学では授業支援














が盛り込まれるなど、IT ベンダーと IT ユーザーの垣根を取り払う配慮が加えら
れている。そのため小暮(2006)[2]が指摘するように、文系大学の学生が受ける IT
授業の問題の 2)は改善されてきていると考えられる。 
IT パスポート試験では大項目 3、中項目 11、小項目 41 のカテゴリー分けがさ
























低限の技術の 1 つであると考える。 
 
２.２．IT 化と労働市場の二極化 
次に、文系学生に求められる IT スキルを労働市場の面から考察する。 























































































次に 2015 年 3 月 1 日から 2015 年 9 月 28 日の期間に、神田外語大学が利用し
ている求人情報サイト UniCareer に登録された、神田外語大学の卒業見込者に対
する求人情報を求人母集団として収集した。求人情報は 1 件につき 1 行で記載さ

















・単語を ALM(2003)理論で分類している 5 業種に振り分けた。 
 




























仕事」に含まれる求人 ( 87% ) の約 4 分の 1 である。 
・求人数で最も多いのが「定型認識」に含まれる求人 ( 62% ) であり、その中で





付録の「表 1 求人情報のうち 5 業種母集団が占める割合」を作成する際に検
索対象外となった 2069 件の求人情報の「業務内容」のみを抜き出し、形態素解
析機 ChaSen[14]を利用して単語に分割した。分割した単語の総量は 86,751 件であ
る。分割した単語のうち 100 件以上含まれており、かつ５業種区分が可能と思わ























分けた単語が 1 個以上含まれている行数を数えた。結果は「表３ 頻出単語の出
現状況」にまとめた。 
 この結果から、5 業務区分のうち「非定型分析」以外の業務区分は全求人件数
の 3 分の１以上の求人があり、明確に 5 業務区分には分別しにくい求人が多い事
が分かる。 
 以上の調査から以下の推測を行う事が出来る。 




低賃金層の労働者に 2 分される可能性がある。 












のは自然な発想である。そこで求められる IT スキルは、基本的な OS やアプリ
ケーションの操作だけでなく、適切なツールとしてのアプリケーションの選択
や、大量に存在するウェブ上の情報から自分が直面する問題の解決に必要な情報
を選択するといった、より高度な IT スキルが必要となる。 
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するため、初心者にも導入が容易である。 
・初期セットはモーターのみを動作させる構造となっているため平易である。 
・価格についても一式約 11 万円と、他社に比べると安価である。(Softbank の
Pepper[16]は 20 万円、教育機関が購入する場合はサーバ使用料が 3 年契約で初






Microsoft Visual Studio (Windows)や Mono (Linux など)を利用することで独自
のアプリケーション開発を行う事ができる。 









































るため教員に求められる ICT に関する知識水準は高くなる。 
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標準キットで 49,000 円程度(2015/09/22 時点)なので、必要とする数を揃えやすい
利点もある。                                    
以上の点から LEGO マインドストームを利用したロボット学習は数多く行わ





















め、説明教材は XHTML5 にて記述した。 
説明教材では以下の内容を盛り込んだ。 
 











































PC 毎に用意した。インストールの際に PC の管理者権限が必要となるためであ
る。ロボットの台数が 1 台と少ないため、ロボットを操作する以外に、撮影、ウェ
ブ広報、記録という役割を学生に割り当てた。 












































いことが示唆された。」と指摘している[26]。2013 年度および 2014 年度の授業で
も女子学生が議論に活発したり、相互幇助により授業の流れを円滑にしたりする
等の姿が見られた。  
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非定型手仕事 
 非定型分析 20 1.89
 非定型相互 216 20.4
 定型認識 659 62.1
 定型手仕事 157 14.8
 非定型手仕事 262 24.7




 プログラマ 3 0.3
 調査研究 12 1.1
非定型相互 MR 0 0
 医薬情報担当者 0 0
 アナウンサ 0 0




 ゲームクリエイタ 0 0
 コンサルタント 42 4.0
 スーパーバイザ 0 0
 トレーダ 0 0




 ライタ 0 0
非定型相互 保育士 2 0.2
 医療技師 0 0
 商品開発 7 0.7
 営業 62 5.8
 審査 8 0.8
 広報 18 1.7
 店長 1 0.1
 店舗運営 15 1.4
 教員 2 0.2
 栄養士 3 0.3
 法務 6 0.6
 為替ディーラ 0 0
 特許 6 0.6
 看護師 9 0.8
 秘書 3 0.3
















開発 873 ○ ○ ○ × ×
製造 547 × × ○ ○ ×
サービス 483 × × ○ × ○
業務 480 × × ○ × ×
設計 365 × ○ ○ × ×
運営 245 × ○ ○ × ×
 自衛官 0 0
 記者 2 0.2
 講師 11 1.0
 警察官 2 0.2
定型認識 マーケティング 55 5.2
 事務 85 8.0
 一般職 0 0
 人事 24 2.3
 企画 423 39.9
 公務員 1 0.1
 財務 17 1.6
 販売スタッフ 0 0
 販売促進 11 1.0
定型手仕事 グランドホステス 0 0
 制作 157 14.8
 在庫管理 0 0
非定型手仕事 エステティシャン 2 0.2
 カウンタ 3 0.3
 ドアマン 0 0
 パイロット 0 0
非定型手仕事 フロント 1 0.1
 ホテルベル 0 0
 ホームヘルパ 3 0.3
 介護 163 15.4
 客室乗務員 0 0
 宣伝 9 0.8
 接客 6 0.6
 旅行添乗員 0 0
 物流 80 7.5
 福祉士 2 0.2
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管理 241 × ○ ○ × ×
提供 216 × × ○ × ○
構築 200 × ○ × ○ ×
工事 198 × × × ○ ○
自動車 187 × × × ○ ○
運用 187 × ○ ○ × ×
コンサル
ティング 
186 × ○ × × × 
情報 186 ○ ○ ○ × ×
支援 178 × ○ ○ × ×
店 177 × × × × ○
医療 176 × ○ × × ×
保守 170 × × ○ ○ ×
設備 157 × × ○ ○ ○
保険 146 × × ○ × ×
部品 145 × × × ○ ○
経営 141 × ○ × × ×
施設 139 × × ○ × ×
加工 136 × × × ○ ○
ネ ッ ト
ワーク 
133 ○ ○ ○ × × 
食品 128 × × × ○ ×
商品 123 × × × ○ ×
技術 120 ○ × × ○ ○
施工 117 × × × × ○
住宅 113 × × ○ ○ ○
不動産 113 × × ○ × ×
福祉 111 × × × × ○
電子 110 ○ × × ○ ×
専門 110 × ○ × ○ ×
建設 106 × × ○ ○ ○
金融 106 × × ○ × ×
環境 105 ○ × × ○ ○












非定型分析 1195 38% 764 37%
非定型相互 2104 67% 1296 63%
167
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定型認識 2457 78% 1539 74%
定型手仕事 1652 53% 1118 54%
非定型手仕事 1636 52% 1056 51%
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